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MOTTO 
                                      
 
 Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam 
ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk 
diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah 
sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di 
manapun kita berada kepada Dia-lah tempat 
meminta dan memohon. 
 Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan 
selama ada komitmen bersama untuk 
menyelesaikannya. 
 Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan 
orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka 
dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
(Thomas Alva Edison). 
 Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal 
untuk merancang(William J. Siegel). 
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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA MELALUI 
PENDEKATAN INKUIRI BAGI SISWA KELAS X IPS 4  SEMESTER 
GENAP SMA NEGERI 3 SRAGEN TAHUN  AJARAN 2013/2014 
 
Ferry An-an Arfianti , A 410 100 250, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyan Surakarta, 
2014, 78 halaman 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar 
matematika siswa kelas X IPS 4 semester genap SMA Negeri 3 Sragen tahun 
2013/2014 melalui pendekatan inkuiri. Penelitian yang dilakukan ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 
adalah obsrevasi, catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data dengan reduksi data, paparan data, dan penyimpulan.Validitas data 
dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data berupa triangulasi metode. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan pendekatan inkuiri 
pada pembelajaran matematika dapat meningkatkan keaktifan belajar 
matematika pada siswa kelas X IPS 4 SMA Negeri 3 Sragen tahun ajaran 
2013/2014. Hal tersebut terefleksi dari beberapa indicator sebagai berikut: (1) 
Siswa aktif dalam kelompok dari kondisi awal 40% pada siklus I menjadi 46,88% 
dan pada siklus II meningkat menjadi 65,6%. (2) Siswa aktif dalam mengerjakan 
tugas atau lembar kerja dari kondisi awal (56,25%) pada silus I menjadi 
(65,63%) dan pada siklus II meningkat menjadi 71,88%. (3) Siswa aktif bertanya 
dari kondisi awal 15,6% pada siklus I menjadi 40,63% dan pada siklus II 
meningkat menjadi 56,25%. (4) Siswa aktif dalam menyampaikan pendapat dari 
kondisi awal 12,5% pada siklus I menjadi 28,13% pada siklus II meningkat 
menjadi 53,13%. Dapat disimpulkan bahwa penerapan pndekatan inkuiri dalam 
pembelajaran matematika dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika 
siswa kelas X IPS 4 SMA Negeri 3 Sragen tahun  ajaran 2013/2014. 
 
Kata kunci: keaktifan belajar, pembelajaran matematika; pendekatan inkuiri 
 
